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iTtlSb^taTava taalMB, ataafl eli^ 
taMaHaat^la Uaflh ar attarwtM, Wjrvaa ^ba
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MlMa afirtlH >7 aatwai batwaaa tfca ^lat. 
flaaaMMafraarir adaiHliMiaU •«! ka tfla- 
uMIlWHtaatBfaataaa aallaawaa. aa 
ratanpaba aata (ailaaalbaa aaaraaf i
’ UnMtaaaataaataMrMaalbaaarf  fMb^‘
JJMaaabar ar iMUtaa vlll ba aaaUaad aaiH
ata ril batlaaa a< pitaala •a^'pr'Mt
7<rM ItaMTar $r far 4n( (aa
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viaailr a tlp-M a
prcutloa beaiBa ialeaaa. 
U>l acbo al Iba elaa^a^
a4ltako«r, ata 
Searealj bad 
doell4i«d ,"X. I«, arary
itMolbaanaaeapaadad. A bcaay loaoP, ai • 
lining baaai body, aoikao ailb laarlal and. 
dcDD«M to Iba flour, cod aeeoapaaM by 
•kricki of lirrur, raauaadad (rua aa i^if li , r ( aiaf 
A ru»b,iiolharryloglial, aed I ala- 
glad teba w le.rlul n. lioiKlun, larriflad caary 
hrari, a noiDeni batara ao Joyoea Tbara via 
aa laMlaetlra ruat. lorvard; iba fliaay barriar 
leiercayilag tba prograaa ol iha haataaiag
Ibrong a^ • tpacuela waa prOMar
rlfblroad 
aao« rob
«yowMba lallaa Ibni of a airicbaa
l.ftitail botaair 
*jUi hla baad Id "tArida, arrayed to all bar
tijMlt^baj^U
■dvitbaat cbanai' 
wbaa Iba lilUr la Heaapaalad by abitaary boU 
aaa, aad Ulbataaaf fll wUI ba abargad for
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UaytTlIla, Ky., Pabraary U, IBS!
TdO. J. PICKETT,
T. A. Ma’ITiiCWB. ibaforauau 
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! ri-rrss ■s.-;r.rr,-
— bM,.^uk.«,.ebp{L.̂  •»<>“.-‘•'••P''”*'*'*. -fc* <.«^.pp.rai,i or 
Ma» Plrw aa paatlawag ol la- '»P«>>daa (U) ihe operuior) api.lii 
ilaelurc o/liq.5mj
aata aad oBBoaod
iraaa el a dnariiile ac 
Oppoelia bar aiood
^^aaUaa, aad Aaa'ia Uta'"ciTfl*lr
*iBea a
»d aaaa Ula .paeia-
a.wroi aiy aeaBbiiiy (be baaulilal tai paaaloo- 
laaa vlilwo btldra bis aad tba lifalaaa lora ai 
her Irei. Ualalda lha circia and half bidden
from «la«, aookaa laio ihadaap embraca Jiao' 
*lib bar laea karlad la the lolda ol
bar garaiaiu, raelinad lha talpptralytrd „ 
arol (ba brida, aparehlaaa iM Iniauvabla___
by tba ipparaot eclatniiy ihai bad balillaa bla
la la aaaiai Ufa ofabiah iia bare bbawladg. 
la aitapfif. aehicb Bill gradwllyoafaid i: 
Mtf la ibalalbBiag MrraHta, eomblaad oHi
t il  
£icb
^ U t IM t
PbMrimt“i
.. ISiSi..,
] ar aiarilad ihe fiiaaU ia ibc nMat of ibalr juy- 
, ooa aoilciptilona end joyoua hilirily.
The apactacia praienud to the rarblag aod 
11 lamfled (broog ol btauiiful womaa and gty 
|l Caoilaman vaa tartilyiog. Tha iiblaaui of 
: Iba lallaB gtMSi Iba calia
p daaithtarar adUtBialabad eklao.
' watidid tiM adakulaa of tba gah 
>•1 tba bklMga. a»d auraeiad toakwa 
nfba«abraad. Sba »aa a baUa oi 
rw, abd racalaad MBaraoa 
iMbdini, Bioy ol tbtm ardant 
Lika aaoBi qiwaaly daoaali an-
r, aad Dial' 
lly upoa all 
radii of bar
____________ ____________,_____  li a-
l^lartbMia paahioaa 
# •« «a «pt lata raw ol eaqmiry
^APWMIaa aetplar MBaarella
wkb wMMbd irKkIa iba
bJaaaly
I bar ( darfag a laog aadrapvtatwa (or eooalt- 
akillboUbar wtaadwilb iba 
bar eraal air .-eiaa 
lb ba prooolad wltaoD'
mm aad aaaiai
ta^arikMof iaaef pavar.
a t iB Uii 
■giiaiad grooB aaarebiBg bar bUKC^'riag 
ayea aad llrid faataraa: tba paralyaad Boihar: 
tka Mioaiabad apd haablad falbat; tba koatl- 
iag (oroa el loealy tad apwpaibaiia Bonaat i 
aad tba gnat aad eniaaea a.Iroet of (ba at
ara waataaad on a ooplial oigbt. 
Alter ivhila ihamlnlairalioai of..............l tralioaa f kind aaraaa
bfitaa leprodoea a raaelloo lo iba preairaird 
r» o! tba fallan groom. 8.|^aa ol rotoro
«aol ibt uagleaeaoa ragaiaed eoia. 
Tba fatbar-a Mll-poaaailon rawraadpoao'i.
Adnaeing t.. ib, baiaiUul''bul haartlaw .i 
ibor al Iba palaful drama, ha aiaraly 
ad bar Mini cboiea balw. 






MIgaogaalry.aha ialrodaead by way alaplaoda -bo, It waa a 
taanpadi at af aagagraaailo marry. Not >'-• eoalualua, unpanelrad, tod had repaired, 
■■MM. kaBftar. wiib Iba oeail lermlaailoa i ibtwabiful and anrrewigl, toward bla bona — 
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.” aad lard
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■ Tba danahiar. .i.i 
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....... 'ireflaeiioa- ll wu
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alely dlipaiebed 'iar tba oaciaung r 
wbo, ieow diaeaeared. bad eae.
r.': ' ad CuaK alraat, aaat |lda, aad daoc baiav
ly. ilMllly aa
-I" ba icaad .........a.-n.v.s.r.-r
atoid. aafira. 
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Law la Iha Coaallw of Maaou, 
.Uraaoap, Lowla aad NWhi 
lo tba Coon ol Apyaali 01 Keuuahr. A 
DMaaolruiud to ulu> iball
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i ibo lo.orwi of Nofib.
WBBItWK Kl.TiaWdAAB,
A.i»ra«r at CaW,
AaaaitTno, Liwia CooaTt.KajtTuuar. I«waf 
. Pracl.co L.W In lha Conn* ol LawW.i" 
.Mar. araoaup iiW adj^ulag ■
“"'‘r
Sr A-si'.
■r. Mo delaya arc rreccoaarr 10 
wre a-eor.a.n il.eroaaiia ofouapplKH ' *
I We spenk Iron, aoiual obaer. 
ai. I 'I'r.ia Bork will rotcrfaih nlKaoluckpJi.«t‘o“‘°;pr.?c**'*' *'"'■** .dun.—/U. Aim. >r Ibe praiMi « 
w *art HermU.
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from Hayarmo (a WalblBgtM,.
faitOfioa arkaaldanW,'
- ------------------------------- sail ealta IB ibaeaaairy . ~**’°*'
by^^ 1 - ■ '-c...
WtA.l.p..,8ep. IS. lets I b«»e«»ba-.ag Inn am
□ AS raaaacd 
□. aad wlllba foaad a
ailawabMaioi
- ' I a.,.Tm..Jao.!ll,joiki _______
I—'- I AflvB ana ravea.
\li' E hara jbm rnaaltad a 
aeUaa '* Tonic Uraor,
Tnaat tka>« i»«|ioi aa .
-ad Fater.larwio. vl.olado tad irlul by 
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1, Mnynrille, Ky ,
D''SKK,7,S.S“'r.’2!2?.7
CaDW iLLADKH^ OALLEBY.
. .....................................,____________ by aflnoi olbaaoly. Ircad.aird lha aeena.
net WMra,’*aD e  ol mcay broad aeraa. I brldttiraln twrpt in. Tha nepiialcrrt. 
■otb W«B Ultiagbc tbawblauteal btauty,> hound indiiau ul.iy 
■aaf Ita <Mber'a4aaMloe.kiiLaa{«*°> bride lotbadi 
IID.I' Klnit'er, wbeoiwaMMBBOWMai tot ouer a oarotioe,' Wi Ml aaW, ■awat^ aaawaraai tbeir 
4MMH. Tta ypaag Bialater waa larerrd by 
- ’ -eta daMTi (bttar, aad waa aacepiad by h.a Rradrr. yoo will taagiBa tba daclalua of iba 
’ tattafatoea tow-ia-law. Aeqnialad wlib j rnaihar'a iaaenia. Hia agony. If lia leted bar 
. MMltat^taatlHty ta bl«dto.aad aaoacloot I'aly. maal bare baao Inientr, yet wiibal li 
M tar piwtaaaca fee bla tWalJai wall aa coo I ■‘-al hare baaa mingled with awmoiM of 
wWH Ita faltar'a aaMaal ada^ucia iar iba ' gra'iflealiaa lo iha eonaeiouaaaM of batlag ea. 
aMMBplUaaMarhlapwrpoaaa.aad iroaiiag to, hap-'^ tba miaieriaiM of morritp with ■ pia- 
ta* ^ata ataamaraaeta lo mliigita bar;«’_"nlaaa ata aarbir-haaned fl.ri. Yoti will
iBKctno n«aiw
290 —'"
a^t. a, MSS B. E. *|o. H, P. TBOHABJ
iikl n .ny URCTWM. rUtd^FK * im,
■'law but mtgn.fi-l "wnwr wtr^. .War.*....... ...
ui anSbriaa >«..« I VVOULOw, lolba.re-^-..............
IT poanll., .1.,, ibo,
Ilia Eanan .Vnrkou aod ____ _________ _
partaaf ibo Uoio.tBMkaappllaa ofOabdo
. _____ HogloJrjhle.
0.11 .pea him hafara dtacMag ol tbn.r .Notrow '
,vt a. McaLi
rpini loaa.poTlorlmiuuoBof tapanad eraa* 
.. Via. Oiard, e.rMrac, M.reil Cogaac, Paaiw
Haptrmo.I.no iT. |




, . ... led Vine.
Ullle., .ad Lamloo Dock II ' 
will ;..r«. r.llfr.k, B.eoi
_____ Illage-Hof. CommuB ..
tu. ab.ngM, by iba am of tbaUII of C
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amall loia of Bfeem *’IL UK CEDRAT obtagw 
WhlihytoaUIrlih MalFWbf*
■"1:.
Hri.g from New Tort .
PurwMoMlw. Poohol B.
sg'ar’ntrv:: kwiao judge if ibe deep affrci oa of ihr_ ____________ _____________’"a"l •laUtar recairud lie joot dataru
ltar-who,likahi«aalfwia aaldaclda for roa. Ourakatab «i
CiaciWt TWa
JwtIM to yreaaad, aad*apprte<iiiortha fa h^!
•r»*^Mtla*atobtaaali.b«.oa(baatberbaod.l . ___________
dMBWItalittar. Tba anfal OOmpUcaliaaBi •< af arary daerlpliao. wbreh ar.aMr.tar a aaa 
M>a.A...w---------------‘■-UrailaBdadwithlba ...SEA fON.BMAKP* A CO
raamabla aha 
aad pwplag.tappW wceaaa, ata U ta tac*iya*iaraditaa«ttaafdia
Tta rIaatoMv ami, aaa 
if tba BOO
Malliaaaa. ItaTtai'iwhad! bawatar. 
naty mta aid laatallaad ita* ta bar
tatat ytataaea, l&a'ilaatath'a'_____
tajta M jMly ^atrad with^rsr.Ti.-r"-*--
’'-ifheWii.•ntSS'Mng5^-sr..rr,?7£K
-''MtaH-*|i*ad to tftabma itair aapiltla *al- 
k. tew Bf (tair *0101) irlf oda oaly taiag 
■4. - O* lha Mbtr bawd.wteaUliecayZ
*w.5L'5,:sr2;=
eatea aid tta Mthar'a ebotoe,•daaar by emr hc», aad all tka gi
■SH-SHS-HSiS
Mw-noB.







Nee I. >W 8EAT0V, SUAEPS A CO.
I rtaa M4aafiiciar.rala 
. - i.taataaappilw a 
laUairMiK. Taelr atoetXury rompbla, ngKSw“S“ sssH
af Iba liberal ptiroec. Bauwfera MWaiM wa eag b^wfer
bigbwi markM priaa will U all 
paw far Kiaiaoai. .klatUni SaW, GrwM|
NayariHa, Ky., Srplaoikar E. I8M
paor.
*fa«*«y. ^.‘rttaiwa arUela,
W aaty Cr. ceuu t ilwoi Kur wta by
•ape IA 'S* 8EA rON.bfiARre A CO.
' riwar wp t«« a«6»*fii .
^wteUlb.ar»adap,i.-- .




£kS X*l kloda, 
I. Maaa. feaaaa orw.-L.ri7,";. _
Uak-aad ho wiU wak* (a ordir 
.y kiod aiHl Hia aat aa baud*., *r::s=; i-ss?„r
VImlol. PoKh Bmady, Ac. Uil el Pamih aad OH ' -------------------------------------- • -
otCoWacalUnoaT.noocnB.aWbt.bTla Aapl. WAI»btA
.Btoaay. ^ ^P- ^gg PEEEB will camBwata a ataoal 0. tb. -
r*rt. *«. OIL or GIN conron. iha paartai WbMky u I** Maaday la Eapiwahar aaxlatUr awa
_____ .....
poiuwaa. tiFordio, M bwt ewt.i, ..er . '■ bu.ra iftar baUg alpM, ebaag. 6t. gal-. „ Tbata whT*no. aaa Kira MoatMi
... .." ‘n’5
I Lmconr'i CoaaontraUd Acid V m-gar caa bo awd
c,s.'Ss:--.-3-'vK,-5,r,;2“s
BEATON, Sf--- • — ..............................................................
Oolokar 2  -S 
0 bar roll Nu.
IllARPE I
AWllBT- CWl,a«B. 
hlTi jb.l rvOalTW a foM aaaorlinaoi 
•lara la LAar W. >Jk a>r* krpMp CM 
•la aw. Wa all! alwaya leap . mpply of 
Id aould aolwil pa.raaago la Uwi baa.
U, 'M BbATuN, BtiAkKb ACO.
a BUMIA *w ■
A Wail fcaawBaari laralllM. raaady far SaaatVrs \“s-^’,;“'.rrca
: Aa ia raeeipt of * large |«
KarWapw of tba baa qaalliJw, a.'sr-'r'ns;.




UwaUMartbaUaaa. Braataa aea aada by aark- 
Bia Id miprrBiwa. aad wlO b. ww-ra.i«d. aad wU 
■ wpareaai.WawibaaCiaaiaiar prtaw.
Ofaara flaw tba aaaauy ptawiptU 6IW.
jnUN CADWALLADU.
l|iirwllla.OaMbwl.'M
■ ■—■t owaia irAirrww.
pONTBACTS m Browa-Cara win ba Mdr
L'Tri'SSt.'JXL”- “ “ ■
Dwoar'aOlla tirrtthrwdlollao^ropenlw lacaa-
■ba Ara at HacolonI auniciw lb. aholo of Ibo 
>baL> Tb. Wktakyio Ihaaraa
IIWU WM
grail all (Aayllc 
OapllTM of tb*l p.
a aaairal calni: 
I aa ally StaU
to tb. Licaof, a 
Imporu aa appwmm 
propaMy ItaabibllidiBtba grwi aga. liwlhlid b.Maaaa. aatiy adar 
wparlcd^^Uw which raadoia dU-
CTTbaw Oil* ara pal ap la ^oah b^lta. wab
taaaaf llqanr.
“sx;cr.':,",s.;rf;iS,r;s:;^
caraly packaa aud ibipprd fwUh AH af 
lag) frMafcbarga. la any pari af ibaeaaatry. 
apaa tba raeWpt of glO, lo Ibr Udraw of
P. LACOlfK. Row Orlwaa.
aaaa-
■aradaiiho orw mita^^^ill au-
r ARICBBSON.
iu-TiTr^iScBEwyii.
pADW ALLA PER. ai 
V aaBecaad wm, 1.
nvwTAa* rnMmm.
oar Drag Mara ta M>yw«a,Ky.
, _ maton. Aarpe A 00.
of aaa y rwra aa a pTaatMal toalb • 














-------» or wbtta will »
ft
jMAlSVlLLE Ut% Um kr(tM fonita >( ^ Hop
Mat*
_______ i«fcrt-wiH»»»»|r« y Mafc'irtm-
■Tto«k.^l«r; ‘Or. jt^cuM
p^«M*| l/khU for G^.W 
,fw(-•(-•• •eMOVx^rtM
Vp« la o«r r. ptmiad'ifea fM.
.tiK*u.r*»if.^^/V»fc*-».sfc^-W* -at II. 
,jteM«N(.*i*» *lMiM lain %f i^au Iiae4t JiN«N(.*it i V TWau l d 
"^‘»<S?»«»UHt..r .i,lU«. .1..,.................- -- eo  ptpert war* (Mi rM alaai
-(tyiMra vara wt r>M<ti Ufaaaballiba 
iMriaepIa. Aare
ttmnmftKA
^1^' apoB Uit trail, lo tlDa, Uay m 







Baaar L.; Dana mu -inrnnanattii ftitnda
te »lW»i5f S«a,^ OuJ^SmSU
,MT«MBdidAa. ‘- - r ’ ,3llV.YMT«MBdl 
.CTT< Mt Mr to ba ao lack «r1tia»di{^ru<» .^La.I g
'‘•r^*5?*rV «• Ptreeuira of lAa *<00101 Apl-
>*r <aoo,n.i..aa of 
----------- '•i'" • r-pper Ja iba
'i’rtht
................................a rlcb
irwii a oariiad aMBplloaoi .lo iM 
aalarpriaa or col.^tridford, «ho baa 
wofaira pair tba btirjaaf
11a ibe .1.1.1a Waat A'«.
,«t^*f-OiA«|a«pualaaflhael^.j'^r  
.^tJW«W-rA.iPMid.r afglt. ui ...
.aaiaMaa. .Mb< aa arbW'dad
M0B.,eralaail>a liakalaa UaaAof o. tba
- .aid rokbad of
a^^ ibai obaU ba «aaawdaM<^ ttrtM
oft Tbahaaaiaaneaartt.
^ Mr; ditna ’0. C*»t. •)
^ tdrha. aid aoM aiotbiag, *«'
AbaHjaba«aapla;ad brUa r
|ntia«aa driax « Ll»
K,dM\ar
,. . . _ ____ Tba»
,»tatiala hk bhaftoa. baiU a Ora, eedkad . 
.to to.to. ••> li,,... r.U.«l-.l|-i|tfc,„ 
fliiag Iba alvB.
»«teiattaaibia-«»ato|.paJ. Sg.ebodr 
.bpaUpaalotl.^ , • . • : .. ..
lara'a a abawa fat Iba aa» ■.par 
Ala baad," bp ;Ba*iar prlraia ropartp aM 
«(1p<lD( Iba oftapdrra 10 paaiabsaai., 
KTTba Pr.iidapil.1 alacior. diaaa. a. tb. 
«h but., Mai (a aarb Biaia Cipiiol oa Iba
fr« llaadap la Da'caiabar. and tail ibair rata, 
aed ebooaa a aaaaaaiar to carry k Mtltd
Oalbaareood W^aaadap la
PAraarpUia retariia wlllbreau^ bfC 
(raM aad iha raMll daeiarad. ^
|bu ibatiaaia iba Biror i 
ba float aouogb io r Piiiiburgb voBid
frurra.d>laf«raaJjia«baa,Uao<m racadad 
i»M lacbea; tod tboa la ••hopt dafaircd" alill, 
dodMr-batriaaidatlak.'' Tbart ia tira.dp' 
•Mb wflWi^ ia all iha tooat kJeDg iha 
Obto, to MBarqaaoca afjha ranarkabla tear- 
dilp af.foal, tad iba alopptfa of a aaabaq of
ftclorlet ted aataulactarinf 1
<Aleb.aaplop o laift opauika fpTca..a#oi 
Akb aa a«iraofdlOT>p auta o( ihlap olH bard. 
k>iDttoaa' Biucli Ibafdr. Oaa aiagM riat of 
hn or fi.a laai'ai Pjuaiorgb would adurd
?io.— PItMOrffa JtMTUl flraa iba diUa aad 
Uatitfaefibarirar ob
fdfar the ItM alaraa peart,in;
. Idld—tJet. 14—W teat. 
IdiT-Sept. al-ttlaal. 




iVldi^ wft.ba iwo^boadqad 'kat bigbl 
Ian. TbO'<-cila* Iba op;. 1,000 o.«a(Ua.
•400 fart.' 1i^;
tCMar ba»iiH.p„ M alamioa trf 
Ikai aboro low water A Mltte 
Uirtrjf 'aailj '•
pi.ie (bat tba.Tk 
tbai wtua iaa-
«»b«p
,■^wb whole of Ua OeUtrtrt T-rvrt LcMt, 
*'■*'*'* *“
of Iha Terrlluip. <nia IbAf biHi alMatkortta iMlMlioa fiMi «■• eoam , '*■
• ehbrt rtd of Iha bridj, win bk .bout eij*^*** '•'•da
taiU ipg. ni iMber iUodrtlaa foMbaiHr*tto i«i. . toto”it ..to»
tolWto. to,.-4.to4W-'!W..“‘«. uto.ll,ito.».l .J
itoiito .tou,.toi... “ •—.»
faoL Tha Bola eaklao aro (obo'U baba> «>"««>dla^ibiar«.ia.
dlMotar.' Tba nrrU.a wapwin b*aa*rtw 
Ij wida u tdodi Iba paaaafa ad ibret tta^a' 
abraart, Oa ofiber aMa of Ihla will ertaod. 
oouW# the aabiea «U proUclad . bp rt.Uai
too faratnw wil|-ba oa Satoad ktreat. 1 Wilkioaon e.iiad
^ Cart-^ia'a panii; repr.„..IOf
ibMoaaleaa trow Cccopball eoortp. Ifpr.aoM
Tba whbit'eoit of Iba airaeiaao k eipMiad (he 
.loroatbaklBodradllHHiaaDd dallaia.
a Baeilaf at loa^irMiorr of (ha Cioclo- 
oaiifratcb af iU 8uu Saak of Qhio oo Pri- 
dtp MtBlac,.eatara woraalawtad pro ^l■.,•a 
foltowatNuah L. Wllaoa, PrealdaAl, « Jo- 
•apb C. Butler,Cichier. TueBtok will eoa- 
a bwloaao abuol iba let of bceeinber
Tba New Ocleaoa Prior Correef. el tba'sth,' 
relleea Ibe flrat r. celpi ol new npar, beine 
rueti.nBeal Iron ihepUoiaiioa of ^.*-D 
iMmr k Boa. Thia la the .IpieaiTeqaipt 
thtreinarkakIp.hoTt.erop oI]  idtb.
Oaonro 
tbo drw tod rtaiaad 
At propenp. Hr. Wllk.oioo. bowarer, b« 
BO ■it..faelo«p tndaoca bp wkleklo prora bk 
eltin.aadha will prubab'p aoi be abla to 10.
AroTM Kiit.t raoM E.euaa__ LaHp Bp-
□. ^Arf^'^uw oflbapuot.)haaeenlribulod,
..jtoagb aierwe. tbatoasr^} aiaHlag B..iier ft., 
rorlharetlVrofiueerer. ia Kaotaa_wlih iha]tard. ib, 
pra*laoA4il niaboappltadloeproridlag
The Ibfcnd (Vi..) Nrr^hae'waa 1 tmall 
'uLr which Wia raceallp/oond la tba
rLof ib,l Buia. AorirerooKrtaa-ionp of g. aorihera pa i, f >h 
oeealoAa 4'*-o 
ibiog oew. Aid will prabab'p produce 
boBiieg epUemie.
Tba followleg tibia ahow. thatqoiM.ip of 
aoMof Iba prloclpil .nwle. of produea left 11 
tidewaiar Iron the commeDCaaieet of Dielga- 
lloa lo Ibe 7ib of November, ioeluu<e, Ac^eg 
(baptdra 1894. 1815 and 1156: '
, , „ 'lasi. iiii.5. 18S6.
raniiJopen Mo; I. 1. Mo, S.
Floor. brU 1,003.438 Ptl’Mn tflisr.t
Wbeav buriiele >4Mli,7r-> S4l!.<.3; >i.4;a.ui« 
fort.. ln.,beU 9.JW.7W ' S.'/PI.MI 9.fi;SI4«
Barter. So.hete l.54S,509 1.316,361 1.4W.7r;
Kif—‘Si'; <« r;
Bc. f, br1. le.uiu IH.SfO 49 «7
3.C64.8U0 5,641.400 3,eni,-.i.O 
I.IS3.<H« l.6iS.n.V 1.483.1011 
17.486.300 g.fft.lfiU 7.046.9WI 






add to tbagi 
efea, aad cb
. aenu af r»'d .ad 
iba baok reaarvaa IrtHB Ibe 
aad laa Bub-Treaeurp will no doubt
heck Ibe ewutraeliJh ol Ae Beoba. 
OMparreled 1100.000 of gold wtamiMd 
trow lit# Weal peaterdap.
'• ihrir epialbM ae the tAuU <<ib#
rvaadibatloill probablNip IfdlHit I good
r leaa'tbaa 'ibelawioiuaio. wohMiare, ia a 6
•MUM bat. Ii b ___
beat rkkad watUag a>er« Aaa nbe or 
waibata -d-hpp«p(Bgibt awaa-accou 
ikbptbo • li)a.4aaialat-;«oAe Oranil





(lew 4aMw K letn.
iCUi. N.C.Men 1. intd. 
-Dear4ilr—Allow we (a a 
praw 10 poa a; a.acara ihaa.< for paai elMoWrp 
Dfanadkloa. which,uaap th,k,n rtie-baeaw 
Welada core. tiMl 111 othar nedieiaw Ibal I bar* 
lafcM bereeattr-lpfanadieM. -11001,a4<*S«r-
mail Biiu ra" Aaae owadwroTtba awC Walbtra aiad
eaanieuity, u I aa wall kaowa la Uiitaod <
iralp wr Uw, ■;
naiplhlqg rccootiuroced, aad aatl 
) goud aalll 1 waa piwraiMd wpoo i 
You ua at Ilbon; la naka .«• < 
on. for Ibe twaefll of the afiwu
The Chiea^ JecTMf.'of Wadatadap. aipa..................... ................
ae^fdiag to )ba reporied raiwoa, Aa Hooaeat~y|i| be rteelvtl; 







A klier fruo Parla aapa ibM Mr. 
kam, Uniud»taleaHiNiiterkl Aa French 
t^|noon.-BMimIrtly;reeororeil frots Aa a 
fUaqk of lilMta ba auderad aowa iiata a
*WwTibd Ohio faijroU,*.S'3ii*”*. . aold io
BakiMipp. .CoLB. laoMoriba moat eoar.
hi ear
**» fi^ifai^aai£oiM'.ta aaoewaa4 jX«i Vhm- 
«au • a eaedblala k* M-akeHaB to Ibo offlea of
/“F^.1 iba aipakg city
•Sy lAdaW ii a eaadidaw fa, 08p CbdMar at ibaao. 
’L.Alafakeika. - ,
» cl ton.
•8 ikbaaaaaalClip Adliaa,U japcarp.
. iMi tactlin^ t8.‘.^Cc--c -- ■ •‘■ •ft -BICKETnt
C«aaa
•2* *• »•*» •*«<* f
JtoUb. totom. 1, ,u ».
ai|bi.«win a.
«aa hot Da< 4loa >A8Bd«r" 
a^ ». i. Mo.
-gowtobMwc „«oid
*rAaD.A.[
Aneag Aa piiaaia l,aa»d Ivr the weak end- 
Af A Aa 1ltb 'luat.,wai oBt AHearp Beaia- 
i»»r, df LoBdoB, Eogluid, lor improveaieal is 
ybafwAra.or Iran api^h^l.
Xm B*«cT8pc“Li«t.-î
ligkt, pmallp pilealed bp the AoterletB !«• 
*»i%to. .epfltad, aadplaJdiactba laoat in.
•wkbka. will, ft i, attui. b. uoedoa board ibe 
iiAiaakip Adriaik. Thoaa wbu have loreatl. 
OAd AlaMporUaid^eerp. .aamibai.on^ 
darfavmbta rireumauacaa, Aa elaainc llghi
«Mba aaiaaladi
Job* Daiaap, fornhia ei Aa Fraaklla Paper 
Mill, u MUbaiood, Ra., waa Asked A daatb 
oaShbAp avaBliifbpAt lodfaiDeai A bit 
ikreat of a pteei of baaf wbkk bt waa .uawpu 
lag A fwtiiow.





a. la Aeawaraa of the aoktleg Winter.
Pariar’i ^nril of the 7b<«, baa__________
efadraadfal fallow, who "weold rather laU 
- Ik oa pU.laaaAa' eradb, Aao All Aa (nib 
...........rbe Idoa la deehtMlporlgio.l,
1,1. a. JBV WldHJtkarga. H,. Fillmore 
WIA htnaBad Aeappokiion t. Boch.D,
“ yf^o^W.ti>d Aoa defeated Framor 
8oHK.lL HorrtM—Tba .buadcBea 
Ml 11 Aa wood# of Shaaaadokb aomtr V, 
M Ak liao. h..^la .aid. bHo prodaci.e. ,
Mijorltp ig.iou Douglui 
'The B.
6gp ul Hon. Reverdp JobDaen,.Ddfeieraloib-.s Riot.—Tba borblog In af-.
proalBaat eillunaof Baiil 
raralp eoadauined bp Aa p,perc 
Daring the affair a piklol hill w 
osi of Iha wiaduwa ol Ur. Jebeau 
and Aa Mveilug orer Ae coal hula ramured
Uuici. rtirF'CULTiE. WITH Sriia.__Tba
New York Jfarald lecroa Utai Pr«ldesl Com- 
0*kn. a. a eooaler.mor aant againat Aa 
tbreaMofSpaio. haa itreadp opoo Aa Rio 
Gr.nde an rfficieot eorpa of mlliurp men, who 
are ,eol than to rakaa bodp of iroopi for Aa 
inrclnni'f Cub*. Ipto Aa reglmenU Aera 
tobaralMdiAmeriran. aa wall aa Mevinni 
tliai Iha aidiaaebt 
ofAa Piealdanlial aleelloo li ovir, a Itrga 
luuof filllbualari.m will baiil aAoii .o
leak new adeeacure, and g.thar fre.h .poll.
MARRIED,
>■»..)' wraslae. bp B'
li|a..,.f.Ti»uiu.-j' i, .... 
I>n <L.Hgbl<r of Um laU BuomI
. bvlh 01 llwiptac,.
0» A*6AlM.Bl.Mr. A.6,WcLC*.of ffwek- 
rtC '® Df.Abram |t ‘
On the eeenlDf of Ae 4A Idtun, Mr. Wm. M. 
Tnowraui., of Ran conaty, A Kiw 
Map,ur of Abnham F. Dadtap. Eeq., of Fa|ati
Oa Wednevdav oorol». Nor. ISA, SrrrH..
OEATK8
Oan ocar, 
•. wife af Mr.
S:
eight DonlH
e« at Ae italde-oeerkeehaaketd oear 
• llu-eA ioal. .ge0 56prera. Thw 
Ich unoloalwl U bat dMA.WMaf
uece, and at ilaea ber •uffer- 
bal Ihep wen horoe wlA 
to Aedlrloewlll. Mrm.
Moo.t Veaono,.~A lelwr from Naplaa 
aapei -Lindalide, Inw Ae princloil erVAr of 
Vfnvida have been laklug place fee tome 
time p2ei. It ia feared ibat Ae aniire aumibU | „«h„,. b 
of ibt mooBltin will dl.appetr in iba opesliAi-ua^ 
ebniiD. Violent tad eomiBoad reperu btrt' ~ ’
ofUie proceeded Irom the tolceoe."
HMnklle h.d hrea eo rinaplarp tni 
Praabvierfen chareh fey more itun 
end UartoK ber tori si-rr
> elrak oi relaUea >»d Irteada, ,ad wpwi,|iy 
own fUDlly. dKply feel A. Ir lean end Ae 
A ol Meyeiiek.ol wolch ,be wwaeoinBaA-
A*)^re«mfortod__wiA tbtiMtpU.
.iJilk aavlibn, ImanL nr.
A **BLceK (toiimLienb."—The Do toe 
CAronrek ilalee, ibal i colored men, named 
Butter, belungingio New Bedford, erne horn 
Cillloriiia bp Aa. lata eieenrr. oa purpuia M' 
volt io Aa prodlag alaeiWB. Aaoariilalng 
that ha could not eoia io Callforali. he h.e
come 4,MO ailleeetagreat eaerilca of lime 
oodaanopjo. coat hie volt kr Fremonl 
Freedom, f
Virginia without paaiora, and a
rom 4b edilMfnl lo 
B tearo Aal Aara 
I cborchea
libber ol them wiA Itrge and influeniicl a 
tbfe aad aotibut lo procure i 
aarelcaaaf mlnlilaii.
la Boalooearreapoadent of Aa Ohiu Slate 
JoenAleaya -there u no fouadailoa for the 
reporle going Ibe roDoda ol iha paper. A.i 
ner will dernoe'i re-election, end ihei 
Burlingame will eueeeed Mgt i* iM Beo.ie. 
There u oo euok thing lo the boeki."
WilUrd'a ofleitt mejorlip lor GnreiDor la 
lodiane ia S4«T. '•
^ _ .-^-loifreli and oAer game,
boadradaof ahkh kara beaa killed wiihin Aa
baia brooiM Ale re„toUi
“'«^iJ«9«kw..bo8ghla a doi
««ainka.baau held k Bg^XM b.




Im *M pat waked ita iet kirfcl pahleki
Vto«to ItoJ. -» Hito „
I lotibritl , >■—A Ctaadiaa paper la proceeding
the deleecei boA of Upper aad Lower 
Uaaada. Qoabac ia
two tower, ana lo ba boili tl Si. Lamkarl, 
,Moo.reali ir>4 It rt uodanrtoed Alt Lieotenaal
;per».Gcoerat Eper'a eiiii to Niigara waa k emaec- 
vith earlaio plaaa «f daiaoae fur Aatl 
plica.
lavaoriB ay Fiki -T|a oaw 
Perrin It Q,m\S, at Hip. 
raadnirepad bK ftraiboal 1 
oorniag, loget^ar 
Wbrakp. -
Thaaale ol -'Dred-' haa been immenaa la 
Englaod. Ueaara. S.maon. Low, Son <St Co., 
taboooca Atl It bn* alraadg reaebed lop400
preparallon, with an uDabktad dai 
Saw, receive, a eopprigbl oa tbaae aaiet- 




rpwo or Aren YoaoP Men to mil in nrllcli that 
1 le need lo tr.iy remlly.eod lor which Cliorela 
fiaatdaiaeDd. Ageiiu are neklng from lire to- 
tea delUre perocy;bute mil eeplul nonin 
Ajj,^ lUtfELU ffcLY te^ U l/feOlSaB,
.g Uu. krioibuai
lacatnaa or Wultm in Uaio —U ibe pear 
1880, before ibe comBleiioe of the ralfwtr ap>- 
lem, Ae Sleie of Ohio hid in aggregate 
Ibooot of iiaabk pmpanp rued at giasi.SS?.. 
W«. and A Aa aanr 1846, altar tba eampiai 
of ika avaiem, the re toe of 
grrfperiy ii e. Tfaame deeerlpilon I <898.877434, kfrp
EbUTion OvE. —ll m rejoice ihA elec- 
.jee-bi'igly glad.— 
Ala bAj kai«apc*l Meiremrnpa aulika «n
Itt Vmun. vA MWjtad line u atop at Ic
Tbepaiuira. ehjb WII no longer be an excoae
lor ebeiidonme meriinga, leclorei. a 
budoaea lod all the other clalmi jf hie.
RocAntcr Ameri
, aocielp.
St. LawtuetCo . N Y —Thi. nld Gibrtl. 
laiel Oanocraep, ilia bona ul Silia Wright 
rotedlhuar Framooi 9,0701 Bnobioao 1,338,
•a.Jomy 7.733.
AaoTflEt Bit—IliornaoDt ihet anpibei 
kei.aoi ublika Haj. P«,re‘a waa pending, and. 
to ■ to . o'the defeai of Col. Premool. 
8. L. Baeteller, R preaeetaiive elect Irom 
Button. ■- - --
aad deliver ibes to Aa w
Tba Sau ia nearly an heard from, 
oajoriiy Ihua lar for Fremont it 12,737. 
Baokla atanda Republican. I8. Deraucrtl 
■od Iha Houae, Republicana 60, Oemocra 
Bevaa amall counilea lo bear from.
ewliby rMvaee ftoMw.
a,maiad'it twee^io iweotp-fiec 
•ra. OB wbloA^erok iaauraoeaia tweCia- 
ciantii oS-tea-WaAingioa and'PireaabVfBt
Tb6 Sovibus Uoa 
Virgiaia. bci a| raa-tortSof. Wlae. I M dakgrtaa from
Ait Blato A Uk Bootherb C< 
riBtioo, A mart at SavaoDab, Gaoegia.oa the 
8tb rt Dacambrt. Tboaa art dirtdad in iba
• rorAaOBteglb^tKI be.Uea. 
Poet Muter, watird




. In different par|<
■■D*.n « 0BJ« trAnTcaa.
DRO-'M roHii Will Urec.l.«li.h. mmU Ate
U Broom, oil ihtrea, or t'eah wl'I be paid for Ae 
If brought Immodl.tely or brfora Ao firet of 







and good aoeurily.bmrin. Inter 







r Hava leal or had atolen Korn maa Ua I WVr. 
1 ADI. Ne..764117. f.„ Eirtlp Actea.iaaoA n... 
feenAciof .Maro.-, 3. ItjSs. (, f.ror rrf N.mp
Baker, widow ofl.pt. ioka Baker. All peiMua 
b#r-hy w.roed from oalug or tre.lfag for raU
“ - - wlllboihankfallf
>aaaeadaadllbar«Uypmd f.
d W.H. H 
Onngmxrrg, lUaao eo . Kr , Nu. I
PcDimyliauU Knilroad,
(JillE tli*v.i^uit|.|^ooi». cunneriing Ae /






laga of Ertlialrtea 
... t gmal Uopreaalo*
.... .< afbuirlw. ,ay. . .
baprmirlrtae-1* aalllbf Jjaa MteoBoa of Am 
la MvAiprepanallaA, dmeo WIA* Ming af-  iprepa l f. 
weon6uaaaa U4A«lrtaaaam( nitepW 
------ 'X wblcbiUarteommamM.'^to lAdimmm foe l i ara
baaa*eiM bMoy wmrtp. Kra4lw8b SI
luu bwuay. a erapanta A fmm»Mb C.
-ixmMr-.AknA Sir;
Vi woald latorm y.. Aai I buTMaa-^M W^ oa^ aaobm <kMteM for
*1 v'"iV^
m>mr ramadlm, wlibmil ahumiar aBy mJIaf. 
*rmn Um v.^ tetumoiiiala telaearwf year 
Oetenu Ut^ I wu AteUte up diam, ■»! 1
bHl-Uimmk.Akr oaa 1 
A ibaa l, har*mona for 
.........................AiaB
Biaanyoylag belter





Netao) fe BbWkiaa *Mr ' ■
BaiTitc. Kp,. Jon. «;-8l
hamtallogly mp ttao>IMui»y*auiWll.n 
JinaWutm
.to ,to V anTai-iK'/.'T,
J.T.fcJ.W BmiMaaM, -W
D.tewvovr*, Kp.. Joip *, nHtortgy. bava
Nav. 18,'
aggliu and aterekllepq’rt'tf. „'-na-.Te'Sfe'sfe.,







•riiE Buka of A. late firmrt JmmA fa.- 
i l e.MlltenCiilberteott.aod Tlm««,/ackMii 
-A A. Liver, Stebla ttevw ptecwl
la my hand, for aetllainaiit. All peraoSTtoeWed
Ibter a.e...te .. w,h,. m give thW notm i.,r A«
to.oawdwp
. Impu.aAla for Iba armMBnw* lo 
cnAihia I. dan*. A'aMd lo the
Soulbwcalern Smew, by * 
iliieci. ‘D.iaronrt nUoruou.
cuuu ra 10 all |uwuua Uw VVe.i, 
i flavelaiKl urul SnndoAi -• 
pon. i,„ i|,o ,SorA«e.ier« Lnk,. 




tdreiAwa. ine uun.io office bMalwapi 
•oaialaed a bigb character, boi the robberv ul 
(ba malla waa traced *, near lo iJiu Aai
Dr. D. eraW noi rut until ba (arr«iad li put
CkitiaitJer, A'ot. 13.
tl. Ulto to L..,.. TWi 
Buripa Id the Alia, from New York, ee 4Vod- 
•Hdap. Tb.tfer«ido(Th.c.d,p«p,,
' Amobgat the p 
- Mr. Del
RlckmBBd aiaiaa (bat tba poli^ ^
i. ,.„^x»»"y»f»ck«Ba.-.,lecrton. j A. Slav. Trad, ^iba diam^.
« NIT kfg» (.allow «» Akb^M-lup. .Bd a Tk* Wkliiura of ArkaBaa# mat .. i i„i3l'"r ••rao.ily adalaaiH bp aomd
(asMlo apMAl.tMM at ColuoStaaia ami siuuml Miicbali aaSpoakav of ibg 
Tba Oevarnor'i
ID ibia e-unUy, ha reArna ___
BBOl« oa will bava oparmd hi. artliclMl. 
IptepKvrat Aa repemtoD ol aoch
, ailhwOeorgitmarveleofSfr. ArtoWi.' r amlA.
tip Boo. 1. P. W. Abto* . 
Mtad PrNidoairt tbo Bnato. mi '
«h# lal. «pJ.ta»W»A 
4«aailltWa*O.B.riMHy
muLi I . JatOM aiom-wM ra.alacwd Spaikai «H«aae. O^owdap. A« 4Ui. dW 
me urt lb Ckw»tWod, awd tlMMl P
Tba ntW of “The Camp aid Cmtar* fa. 
laM Ika ^owiag .aaedm. rt *i^Pa in.
ikNi»b*Wiow^d.r,.|rf la|a like
kaap ttb'pakw Ij IFaiiko .«b>% ' >1
l••pll••l It IH t
i,a.̂  .la*inieiad tlbi* 
ad B^arUg* dor Pr 
lanlliiilAUBltfd MM
••Tha aamwa Saving been ralitvad fr  ̂duv 
badfilM AairpipaawiA iakb4Ga,aod 
koklag about for a light, whan jam m tba m*.
. (ii.boaw.tm 
ironka.; Dr»cF(inbDU 
b.'ilra,j rViiincra. Pure. 
»*tovol-|.i..tom.m. ties''••et , _______>- a cSlieal-
— “ ' <lne,lwnre, Lcnilu
' fberp Celia.
ruiau l’t*a#.f-An.,Ja. «uel! 
Cbef ••>Aa(i*e:iA>.) lla..qi.Bm









Ageuiaof .bi. Rend ai PtuteiM|*itM 
hnrg. will ba ferwwilnl wUbuui d.
•aultkebargad la bava Ukt. .,.w, .. «
n Iha froond— 
bartkrt PraUanea k with u! h’rr?.’I7lgh*-
ijd roaaiag •ear lo ft, bt woal on hit bandaii




^oa*- IJe» YmkjNo.l WilUambi.tnl No (■' 
•nriy Plnfo.N,w Vurk; E. J.Homder. Chll»
fC^r'S^iTaS^^
brvaHfa ad kiAdwl atwS^ll»^|!@^^
S5«hawl
mi
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